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Статья посвящена особенностям функционирования в лексике территориальных вари-
антов французского языка, а именно канадского и швейцарского вариантов, заимствова-
ний из других языков. В статье указаны причины появления заимствований в данных ва-
риантах и их классификация.  
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The article describes the features of the functioning of borrowing from other languages in the 
vocabulary of territorial variants of the French language, namely the Canadian and Swiss vari-
ants. The article indicates the reasons for the emergence of borrowing in these variants of the 
language and their classification. 
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Специфика национальных вариантов французского языка в историческом плане 
обусловлена языковой эволюцией и контактами различных языков и культур. В наши дни 
здесь же следует говорить о лингвистическом аспекте глобализации. В частности, речь 
идёт о заимствованиях из языков народов, с которыми носители национальных вариантов 
французского языка, так или иначе, взаимодействуют. На лексику французского языка 
Канады, прежде всего, оказали влияние языки индейских племён и английский язык, в то 
время как лексика французского языка Швейцарии подверглась воздействию со стороны 
немецкого и итальянского языков. Следовательно, пласт лексики национальных вариантов 
французского языка представлен соответствующими заимствованиями, которые будут 
рассмотрены нами далее.  
Известно, что первыми поселенцами Канады были индейские племена, которые 
считались коренным населением страны. Основавшись на новой земле, французские ко-
лонисты были вынуждены контактировать с ними, что не могло не сказаться на лексике 
канадского французского.  
Лексические заимствования из индейских языков можно подразделить по типу 
принадлежности на несколько семантических полей: виды лодок – kayak; одежда – tuque 
‘зимняя вязаная шапка’, parka ‘жакет с капюшоном, отделанный мехом’; виды саней – 
toboggan ‘ручные сани’, komatik ‘сани с собачьей упряжкой’; животный мир – caribou 
‘канадский олень’, maringouin ‘мошкара, комарьё’; растительный мир – atoca ‘клюква’ 
и т.д. [3, с. 52].   
Кроме того, название страны, провинций, городов, рек были также даны индейски-
ми племенами: Canada, Ontario, Québec, Ottawa, Manicouagan, Rimouski. Однако, 
наибольшее количество заимствований из индейских языков подверглось процессу фран-
сизации, под которым понимается, в данном случае, лексико-семантическая ассимиляция, 
возникшая на базе транслитерации и сокращения индейских топонимов, что отразилось на 
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состоянии современного топонимикона Квебека: Lac Bigot, Lac Algonquin, Rivière des 
Hurons и т.д [3, с. 52]. 
Индианизмы, войдя в язык франкоканадцев, прочно закрепились в его лексике 
и употребляются не только в разговорной речи, но и в литературной. Они отражают линг-
вистическое наследие французского языка в Канаде и его этнокультурную специфику, по-
скольку относятся к одному из самых ранних периодов освоения франкоговорящей части 
Канады, а, следовательно, содержат информацию об особенностях жизнедеятельности 
франкоканадцев. 
С 18 века английский и французский языки Канады подвергаются взаимному 
столкновению и влиянию друг на друга. Англицизмы в лексике канадского французского 
прежде всего заимствовались для обозначения новых понятий и предметов, ранее не су-
ществовавших в языке франкоканадцев (морфосемантические заимствования), появляется 
большое количество калек, происходит изменение значения слов (семантические заим-
ствования), формируются новые суффиксальные образования. 
Поскольку англоговорящие сосредоточили в руках все стороны общественной 
жизни, о технологических и научных достижениях франкофоны узнавали именно от них. 
Как следствие, многие заимствования связаны с тем, что франкоканадцы использовали те 
же английские слова для обозначения новых понятий. К примеру, в Квебек и в Канаду ав-
томобиль пришёл из США, и названия всех составляющих нового средства передвижения 
было заимствовано из английского языка: hood ‘капот’, muffler ‘глушитель’, exhaust ‘вы-
хлопная труба’ и т.д. [2, с. 137]. 
В быту многие слова вошли в язык франкоканадцев без изменений. Это, прежде 
всего, слова, относящиеся к кухне и продуктам питания les drinks (= les boissons), cake 
(= gâteau), к развлечениям и досугу: un party (= une soirée), un show (= un spectacle), 
к одежде и мебели: suit (= costume), bed (= lit) [2, с. 137]. Следует сказать, что такие слова 
существуют в речи франкоканадцев наряду с их французскими эквивалентами и нередко 
выступают синонимами по отношению к друг другу. 
В канадском варианте французского языка стоит также отметить выражения, кото-
рые являются прямым переводом с английского. К примеру, вместо tomber amoureux 
франкоканадцы скажут tomber en amour по аналогии с ‘to fall in love’ в английском язы-
ке, вместо c’est de la part de qui? используется qui parle? под влиянием английского ‘who 
is speaking?’, вместо ne quittez pas употребляют gardez la ligne, калькируя английское 
‘hold the line’ [1, с. 103]. 
В современном мире, франкоканадцы осознают положительное значение англий-
ского языка в жизни социума, потому как он преподносит им шансы на достижение боль-
ших целей, в частности, в карьерном плане, однако, они глубже оценивают значимость 
своей языковой и культурной идентичности и стремятся её сохранить. 
Что касается французского языка в Швейцарии, то, будучи принятым в качестве 
одного из государственных языков (наряду с немецким и итальянским языками), наравне 
с другими национальными вариантами, он отображает политические, социальные и 
культурные особенности страны. На протяжении долго времени швейцарский вариант 
французского языка обогащал свою лексику путем заимствований из других языков. Со-
гласно данным, представленными словарем Dictionnaire Suisse romand [6], заимствован-
ные слова составляют примерно 15% от всех лексических особенностей французского 
языка Швейцарии.  
Большое количество немецких заимствований в языке появились благодаря контак-
ту со своим «соседом», Германией. К примеру, одним из таких заимствований является 
словосочетание place de parc, которое франкоязычные жители швейцарцы называют ‘ме-
стом парковки’. Данное заимствование вошло в лексику языка путем калькирования 
немецкого слова Parkplaz, которое имеет сходное значение. Однако французы, в качестве 
данного явления, часто употребляют словосочетание place de stationnement individuel 
или parcage и parking.  
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Согласно приведенной ниже классификации, заимствования из немецкого языка 
можно подразделить на 2 группы [5]:  
1. прямые 
• названия немецких блюд: Knöpfle ‘кнёпфле’, мучное блюдо, которое готовят из прес-
ного теста, протирая его через дуршлаг с большими отверстиями в кипящую подсо-
ленную воду, чтобы отваренные кусочки получались круглыми, словно пуговицы 
(Knopf нем. ‘пуговица’),  
• политические реалии: Landsgemeinde ‘собрание горожан в некоторых маленьких кан-
тонах которое проводится каждый год’;  
2. непрямые  
• слова данной категории вначале перенимаются из других языков или диалектов (фран-
ко-провансальского, франш-контийского диалектов или других), а после, усваиваются 
самим французским языком: catelle от диал. kakèl от швейц. нем. Chachel ‘плитка, из-
разец’.  
Благодаря исследованию Е. В. Ладыгиной, которое она провела в 2012 году, мы 
можем различить немецкие заимствования в соответствии с тем, к какому семантическому 
полю они принадлежат [4]:  
1) административная лексика, внутренняя политика: neinsager ‘кто-то, кто неиз-
менно голосует «против» во время всенародных голосований’; stamm ‘помещение, вы-
бранное неизменным для проведения собраний организации, политической партии’; 
2) кулинария: rosti ‘картофельный пирог’; schabziger ‘сыр, с жирностью в один 
процент’, который производят в кантоне Гларус;  
3) повседневная, бытовая лексика: schlouc ‘малая часть, глоток напитка, как прави-
ло, алкогольного’; faire schmolitz ‘перейти на ты’;  
4) игры, развлечения: chibre ‘шибер, карточная игра’; yasse ‘очень популярная кар-
точная игра’  
5) традиции, обычаи, фольклор: clique ‘группа участников процессии и торже-
ственных представлений в маскарадных костюмах, которые играют на флейте, барабанах 
или трубе’; gautschage ‘традиция, согласно которой выпускники полиграфических учи-
лищ купаются в фонтане или бассейне’. 
Итальянский язык на территории Швейцарии преобладает в юго-восточных канто-
нах, а именно в Тессине (где сосредоточено большое количество итало-швейцарцев), 
и в южных районах Граубюндена. Языковые особенности в пределах этих кантонов за-
ключаются в том, что на их территории пересекаются немецкий, итальянский и реторо-
манский языки, что явно наблюдается на разговорном уровне, в результате чего возникло 
большое количество диалектов. Именно из-за пересечения итальянских диалектов Тессина 
и Граубюндена с немецкими и ретороманскими возникают заимствования. Однако, их ко-
личество в лексике французского языка Швейцарии разительно отличается от количества 
немецких потому, что это обусловлено отсутствием общей границы, и, следовательно, 
непосредственного территориального контакта между жителями Швейцарии разговари-
вающими на французском и итальянском языках.  
В качестве примеров итальянизмов, входящих в состав французского языка 
в Швейцарии можно выделить несколько слов, взятых из Dictionnaire suisse romand: 
bonne-main от итал. buonamano ‘чаевые, вознаграждение’; ristrette (ristretto) ‘крепкий 
кофе, который подается в маленьких чашечках’; zoccoli(s) ‘разновидность сабо с ремеш-
ком из кожи или текстиля’. 
Таким образом, можно сделать вывод, что французский язык постоянно претерпе-
вает изменения под влиянием определенных условий, будь то географические или соци-
альные факторы, однако заимствование определенных слов или словосочетаний из других 
языков играет немаловажную роль, расширяя лексическое поле территориальных вариан-
тов французского языка. 
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НЕМЕЦКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
Замалеева А. В. 
Рахимбирдиева И. М. 
 
Статья затрагивает тему, посвященную немецким заимствованиям в английском языке 
и особенностям их систематизации. В статье приводятся варианты классификации 
проанализированных языковых единиц в соответствии с ассимилированностью слов 
в языке и времени их заимствования.  
 
Ключевые слова: заимствование, классификация, ассимиляция, калька. 
 
The article brings up the subject who is about German loan-words in English language and the 
characteristics of their systematization. The article comes up with the variants of classifications 
of the analyzed linguistic units according to the assimilation of these words in language and the 
period of their loan. 
 
Key words: loanword, classification, assimilation, calque.  
 
Лексический состав того или иного языка является самой подвижной его частью, 
поскольку он находится в постоянном взаимодействии со словарным составом других 
языков, подвергается влиянию внешних событий. Поэтому тема заимствований занимает 
прочное место в современном языкознании.  
Заимствование в Лингвистическом энциклопедическом словаре Ярцевой В.Н. трак-
туется как элемент чужого языка, перенесенный из одного языка в другой посредством 
языковых взаимодействий, а также сам процесс перехода элементов одного языка в дру-
гой [5]. Тем не менее, единого определения этому термину в науке до сих пор не суще-
ствует. Темой заимствований занимались такие ученые, как Н.Н. Амосова, И.В. Арнольд, 
И.А. Бодуэн дэ Куртенэ, Л.П. Крысин, Ю.С. Сорокин, Л.В. Щерба и многие другие [2; 3; 
4]. Однако эти ученые занимались в большей мере теоретическими вопросами, нежели 
конкретными языковыми примерами. 
Основываясь на классификации Н.Н. Амосовой, нами была выведена своя соб-
ственная систематизация заимствованных языковых единиц.  
1. Ассимилированные заимствования 
a) Полностью ассимилированные слова; 
